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現在までに知られている複合体は第 1 ，第 2 のタイフ。に分類され，空気中で分解したり水や他の有
機化合物と置換したり，減圧や加熱処理によゥて，容易に元の無機化合物に戻ってしまうものがほと
んどであった O 本研究は，上述の第 3 のタイプに分類される新しいタイプの複合体(これらは，むし
ろ層状無機化合物の有機誘導体と呼ぶべきである)を合成することを目的として行なわれたが，層状
無機化合物として，層間表面に活性な，J)ン酸基を持つリン酸ジルコニウム (ZrP ) ，Zr (HP04J 2' を用
い，エチレンオキシドと反応させることにより，層間表面に P-o-cエステル結合を持つ有機誘導
体を合成することに成功した。
Zr P は，極性の有機化合物を層閉じ取り込み第 1 ，第 2 のタイプに分類される種々の複合体を生成
するが，これらの複合体は大気中に放置するか，または水で洗浄すれば，容易に元の ZrP に戻って
しまう。しかし， ZrP をエチレンオキシド水溶液中に分散させた場合には，発熱を伴なって層間距
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エチレンオキシドの反応量は，示差熱重量分析の結果から求められた。 1 モルの ZrP， zr [HP04J 2 , 




レングリコールとともに検出できた。このことは， 2~ 4 モル量のエチレンオキシドを含む誘導体で
は次のような二量体が生成していることを示している。
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1. ファンデアワールスカや水素結合のような比較的弱い相互作用を含む複合体(Sorption complex) 
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2. イオン交換によって挿入された有機陽イオンとの静電的相互作用を含む複合体 (Ion-exchanged 
complex) 
3. 有機物が単に層間に吸着されているだけでなく，無機層間表面と反応し，直接共有結合で結ば
れている複合体 (Organic derivative) 
山中君は，現在まで知られている複合体は，すべて第 1 ，第 2 のタイプに分類され，第 3 のタイプ
に属する複合体(これはむしろ層状無機化合物の有機誘導体と呼ぶべきである)がいまだ存在しない
ことに着目し，この新しいタイプの複合体を合成することを目的として本研究を行なった。層状無機




の加水分解反応の研究から， 2-03P-0 -CH2CH20H を検出することができたことや，赤外吸収スベ
クトルの測定，誘導体への水の吸着特性等からも確認することができたO
以上，山中君の論文は有機一無機の両分野にまたがる新しいタイプの化合物である層状無機化合物
の有機誘導体を合成し，層間表面に共有結合が生成されたことを種々の実験結果から確認した結果を
まとめたもので，無機-有機複合体の研究を一歩前進させたものであるということができる。
よって，本論文は理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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